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本研究の結果から兵庫県に生息するニホンジカの Sarcocystis は 80％を超え
る感染率を示し、ニホンジカには濃厚に感染していることが判明し、その生活環
はイヌ科動物を終宿主に、シカが中間宿主になることが明らかになり、狩猟にお
ける狩猟犬のあり方やジビエとして食用肉としてのシカ肉の活用には十分な注
意が払われる必要性を示すものであった。
